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PROGRMA OE Si NSORIM1i.N1U RIM-010 UU lNVE
n •^ tonde- liCias qui t 1 1 1't`v.11t`t't'lll I'.O,It':
u de acelrratltl Cl .V CS cAllivilto till con,u , ut, (it,
 roiursos natul,+k
	 rt na
v.IvOi s r natl r't'ntivave i s ;
U do auillo n to das folltt's dt , pohli^ao a111bient,11 do v ido d tl•t'•^CC11te
in,tllstrial izol .lu;
0	 tlt , t I . o ,;(• i111t 1 llt0 dll i l tll tuliloo l' c( ► ntil`ttlll Iltt`Iltrtllt!	 irt'SCllllt'tltt) tia
lll.marlda do a l imcllt.os ;
C	 dO cl'oscililt'lltO tlt ' • .ordoll.;do doff twontlos l't`Iltro% urbano,;.
lov.l.'I ,1 tit' ilrt 1 V01 • tluv, 011 1(Ittll,l I1,!J
 11111t1) tiltilanto:
o	 S01-i IS tli f ik U Id 10	 1'; ,!. 1 • ,l0 ilk tlrrltr no:. Sj1 t.ort's	 do supr•imorlto
lfr t'11^'rt^ia, im.unit^. 1 1 .i:iius t' al iiurnt,+.:
U	 1 1 ,11'lt':+ dO no';so lavio a1 biollt y
 ostardo irrt`IIediovolmolltc
	 doto
r  oratlati ;	 t`
O a v ida IIoS . irtmdos cant r o s, ul • hano . . so torrl,ll',1 IIISUportowl ,
tOdW; t'Stt"i f.ltLWOS. lit` 10111t.l tJ,`1'.11. (WASI. 1 I1MIdO tllll t MIS idL'I-a\',`l lt,'t'll
lit ,
 o 11,1 qua 1 i dakic t1+1 vi do .	 -
	
i':ll'a invorior v0a tond -ticia. t^ iml l rrscindivt`I quo	 %e
NOS:;a 1 1 111110j,11 • , tlt?1 • t`I It" ial • , 01'.1,'ll,lI' t`fOU C OfIt rUlal • c1S l ► 1 .00VSSWs (JUL ,
	es
t,10 01,1SIt111a11t1O ("At' dt`t'11111t).	 lar',l tallto, (' nL'il`ti:,tl'IU,
	 II1tC5
	 d
omis nada, quo tip' disponlla do ,, ,,`1115 11th` I ' ol'n0t;3111 .1	 Illftll 'Ill,? ,It, lint' 1V
volo o ostado atalal t` a t1111aoli1a dk"A t"; 1)1'tlll'?., 1 1 ti .	 Qtl.11lto lila lS ti lllallll
co for O Dirk' `SW. IU,lior it a 1 . 11 ido: t'om +1llt` St' dovo tll:yor tlosta
	 111
t .trm.l4at~ .	 C i rlilt) 1 • t an t t' 1.1110 t ; n1 (JUL' h t u> t o as st),- i odo a oh tvll ,lo
	 tlt' . ! a
&—ANN
iIli.► 1'nl.l`.1.1 Svia 1`,11 \0 om 11' 1 ; `,h ► ao 11 1`111` 1 it io i1111'11isto quo t`1a
	 1 mpo
► lonara.
	 tSMS r:,ut`:'imt`ntow im1 ► rimi"Jill t ► Ot"wolvolvilla`Ilto do uma now
tt`c111 1 11 1 11ia:	 o	 g trNSORI<<'11N1 11
 RIMOIO.
ll Sc`Il' orI,It Tonto Ro%'t,' con y1 ste, ha? . Ica11t`n i v, no 1'' ► rho
►;I,tont, ► ► I1` ca pa1't ►`t'1`•t -.I ,; ►(t` 1111 ►` ►`till`,1 A a \iKt,llit10. .ltral;0%
dv ► t1111OSi t iv0s !,t`tl'•t`A'A 4111` tilt► t',1pawn do ttt`tectal' t`"vr l..l MOW,
tlt`r,ll utl`nt^`
 ^'1 Ntrt`m.l.;n, ` t 1 ^ a , emit l t{. ► ou rrr Irt idi por votes ►►h;v:o% tt 1
tantv%. tramfoma ido t` to r'.lt{i.1 jo vill llllm forma 1`,1'.`• 11,`1 t{t`
	 Illtt`1'111't`
t,l ao lnlanual ►► u ,lu;t`r,`.lt I ► a ► .
l'.^.1 ►
 ,I ;	 Oc I I n i `,1. 1 , mrntt`. t t1rn1,1 I , 1',11',1 0
	 `~1`r. . ►11' i aillt`n t .1
roloto t ` ► I.'da : 'or:
- No do dlipovi t lttt i quo, ► olo, ado% 1`111 aviovs 1 1 11 !•.Itt'l Hip %,	 "0.,
	
14` 11111 tt`lll tit' .`I'	 .	 1t ► 1111.1`Ilt`5 do 111.1nt`11'.1 ra1 1 1 ti,1 st'l`1't` .1	 upert 1t 1t`
0	 IMO tt ► t l t' 1N1'1	 CSI RI
	 t 1 1 11`• 1 t <'
t t ,l`. 1 , ,?dlt'll(t` 11.1 ('.` • ' 	 !' . .1 ,	 ' 1 ,11 .t	 ► ' t;t`it`I ► l'til V l IIU`rl t tl do Ilk`t odo l ►"1 1 .1" .	 ^' 1 `•,It1
do a a1 ► l ica at' t{.1 tt`t'lt t l ►1 tt1.1 do wnwr'1,Imonto 1't" Mo no
	 It %ail!anu`nto
V ► 'ontrolt` ►It` 1't`k wr t ► '• 11,1(;;1'.11} v na 1 1 1't`wrwaCao .It s
 moi ► t
 ambiont ► `.	 As
,Il oas 1 1 '11{:` %v ► 't"'coat rai ,'ti esfo1',oA do 1tvngn i %a . "a 111omvnt ►1 , sal► :
1't`. U I'> ►► ^ ,Itl1 • ► ► Iltlfll 1, ,`•: v t l tre y f a i n
-
	
1'0. l:''. ► ,.,	 tI,) 111,11':
ro 111'',. 1 `. h dr i ► os ;
ll'"^t 1 	 ► {,1	 t 1`1'1'.1 ;	 t`
1' ,. ` llll`.lJ 1`111 ,'t 1 1'1; 1 ^	 t{^,l,^l:,..
`1`111( 1 1',' .111.` 11111.1 ' 01'ta motodolt •l „1
	 t`
tatada, a 1 1 1 ►W do wor tt ► rl`.Wt`1'ada t`I't`1'm, `,11 , pro, lit', .sv tt',111`:10 ,
-la 1`,11',1 tilt ,.,des n.l.'11'11.1l% 1111:` ;'t`dom d ola 1.W1'.,	 . 1reta „`!1tt`,	 0ti
toridentio assim os boul Icios a Nj^ao.
Us objet ivos do progr'ama SERB sao:
peS(1(1l • .a I ►ard 0 tit" . 0ilV0101 1VIllt) tic' IIICt0ti0lo(ti,IS ViS311dl a ,y1 I
► a4aU tit' ti'C'l0ii, i 1.1 t,.'	 "1).01'iallk'IItU 1'0111oto, primar'la"It'rll,'
m0io tit, satel i il`<. .11 • t if , iciais e com illt('r'( I r •et.]4ao
	 ,ILIto fnatit a,
no Iovant.imonto o controle tie recursos natur•li's e na	 obsomi
00 do rllow ambiente:
trall`-ferellcla da's motodologills coils itiel'odas opl'r'a('lollals. Para
,is entldados 11.1t ionals clue postiaul ail] It a-las nos sous respectl
WS CaIApJ: (it' a t l V i tiadeS ;
	
e
- format ao (10 pessoal ila al-CA de SMISUrialtlellttl relllOt0 e
	 alt] ica
does.
U i'rograma tit.RE e subd i v id i tits em suh-programas os qua i s
sat) l i s t ados a segu i r' coal os ITS110c t i vos objet i v OS es1)ec f f i t tl'.
AREA	 Sti(3-I'ItUCRAh1A
Rocursos Agronomicos	 EStat i t icas .Att ►'fcolas
t' Florestais ovanta-writo a '.t:'o do SoloAval ia^,to tt . 't't,leta^ao Nat Lira I e ht't lures
tamellt0
Rocursos ht i nora i s	 - Mapeamont o 0001 jig i c c. Regional
- Vestlu i s,1 Mineral em Areas Espec f f i cas
- Recursos do Mm-	 - C,Irtas tit s
 post-'I
11 tt'anogral is l i .ica e Iii kit o tlraf is
- lltiu di Terra	 - lev.1nt,111wilto ,it, 11-o ',lU.11 a Potent ial da
Terra
- Recur•sos 11 dricos
	 } - Levantamento do Recursos 11fdricos
- Moiu Ambientt,
	- Oetc, Sao tie Polui^ao em Corpus d'agua
	 ---
Os t1ll.it`t 11t". tit' ► aril ulll dv%tvs ,ub -pv-o%jvjma% $dtl 	 tirtit ri
( t t ', A n 001111 , :
-	 klatlsli,.i% Nl'1tW "s - L1t'st'1'Vt ► 1Yi111Nnto de 11111 `i^,oma	 1tard
tin`: do pivv I.at1 das sa fras da% l ► r i nt i I t a 1	 t u I t ul a% tit s t` %Iris
%30  t` ' o"A" h a.
Oasit'amontt'. .1 ]1Stt'111,1 ► tnWit` "a avalIam tia% ar'i`as do Mall
t i t1 , .1 t raVt''. tit` Ilr • t ► t c%samrlli t ► d i tt 1 l a I ttan i11lagms LAN05Ai t` do
Itltltl ►'iagom .la l t rtAntlVltiattt,` tia•i `'al'l,i', taIIurai. Zara on tarltl,.
t t`I1( r0% I ll•Uti.1 t t`1't".. 10 V.1 I IdO  I'm t t l llt a t ,1 t tlrt", (a 1 ', , 01110 SO I o
1 t l',', 11` 1 l agaO , I llW , yao t` ( rodu t 1 V l ttati ► ' n0 passatitl .
-	 !11.111, ► ^.1 ► ' tta ^t' , lt ` ta \,111 h• ► tUl'al l' ltt`l lt t l'l".l,l''it'ilttl
	
lttl'nt il^lla
qao t` a vaI is av do aroa`• ► 1 1111 , t t (wrtlll'a	 1 ' orvb 1,11', "attll'aiC
art i; it i,ll'	 pvt 111wtamontttl . 	 ut 1 I i:.I ido ltrinl,ll'l,nll ► 'nt:'	 i111.1
0t`11'. I rtiNVS I i
It'1',t'Itailit`111, t t` l l titl do Nolo - 1 1 t" : t ` "Vo11'ltlk'liftltlt'111t'lr,ltllogias,	 pa
!',I t ,11',1.'tt`I'1,',1^.1t1 t` lt`1',:I ► t ;L'al"1(t t ,(t".t'	 t":	 (1(I l l: all,lt ► .	 ilr•ilit 11t.1i
,t,l( t l`, 11011t t t ltt'01 09 1, ,` 1091011.1 1 	 ,,' I 1 .	 do illla((1`Il\	 orl` 1 t a 1 $
t► l',it`l 1 \'antttl a t' laboragao tit` IIIapa`, 0 t', Iodb	 1voit)11,11'.. 0 .l no
lt`^ak	 tit` ,ti CA ,.	1.Itt` ► ',i1't`1ti a 1'llllorol l '
1 onquisa ttillt rj I ► '111 Area  1'•pv, 1 t 1.	 - Vo n t'nvoIvime"! o tit' me
t t t tttt i tl q 1 ,1', pa ra t". t 11t(t t . ('III tlt't a 111,` . t it'll it 1 I ,' 1 , 011 1 t",	 ( i l on	 do
St`11' . , ron , ,lt` al't'.1', t a1't rai t' 1'. a Cll Ilt'ra	 1 : ,ly.' • .
-	 CaI . ta" do P ►",ta -- I l t`',t't' oI%I own 10 ,lt' "	 \ 1',1 tnA,	 W1 I`,l'.t`	 01
q t`nnor • Ialllt`11l t1 rl'lllt t tt 1 	a I11 of orb1 l .1 l oalK iNn NOW,	 dodos
do I t ► ca t' t t , t`,Int t01'ai la (1.1, a .	 k1,`lo l„1, I tara itit al l ,,1^at1 dv
:t111a` 1 1 r'tlt`it tan ,1 itma.,
Uc^•anuvlraf r,r f i i ia v llittrotlr •afia - 11 t`w"volvinrt`nto de motodti
logics quo per•mitap u monituramrnto dv fvno- nwnos ocvanogr%
cos v suns car'acterisLicas do nrl` o a ttra"do escala. usando l,r'r
mar • iamenLe dados dos satolites LANDSAI v Nt1AA;
Pso da ivrra - Wonvolvimentu do MVtOdOlugldS Wando a all i
cagao etas tecnlcas do sonwr'r,rlir "to romutu two ivvantanwonto v
cratrolo tit, uSO da tOrr,r.
Levant,wt`nto do Rv, ursos Ilidr'icos - Uesenvolvimento do mvIodo
log ;a vicando a altl icaCao das Ornicas de Sr nh t r'rank'wo r'emoto
"o It'vanl arrr "to do rec ur sas h i dr• icos.
vvtt',ao 00 Pulurgao vm Cor pos Wa,;ua - l r t` n ouvolvimunto do mvto
`1'llll$ tl ^iltfUa.
Govalment y . a forma pola dual tom lido transft`r'itlo q us
resul tadoi das I osquisan i`ar a o sistvma ltr odut ivo da econonria nacional
6 a soguinte:
Ilrtt.:r.ilmentt`. um tr'abalho do al l ica`ao do sensor • ramerrto	 r•c`moto
t doconvolvido cm t'Jn,lunto tom uma W idade "acional , om uma d
r't`a do intor osso do0a. Vor • o\t`mplo, no riwonto, vsta sl`"do
dow"vol v i do unr t r'aba l ho {tar', ►
 ava l i a`ao do Areas do povoame"tus
florestais ar't if iciai e
 na rogwo do Mogi-GuaCu no Waco do Sao
P,;ulo, cone halt icipagao conjunia do it`t nict s do iNPL v du iFUI .
Quando t!` V t whalho o5liver to"Cluido. t`;Porn-sc quo 0 po:Soal
dti I SOF es t t • ia t alraL i t ado a al p l i car •
 a nwsma mot odol otl i a vm
	 ou
tra y rt`giovs do sou intor'l`xsv.	 Apw^	 a r'e'al r. • a`ao do um o u mais
projetos, na forma dow, r • ila anima, o 1Nf E p,: q•:a a condigao do
assessor, goralmt`nlo v g labolo t`ndo-sv um ,onknio tom a vntida
de i nt o r'teach par a i at i l l t ar a atl i l r ;',lpo A assessor i a,
JL
0 -
TaIG.^: ;;1 tom s i do prumov 1 dos sem l lw t IUD c cursor do curta
duragao, sempre vinando a tran.terinc is das motudoloyias cunsideradas
operas i on., i s .
lima outra furma utiIi:ada Para tornar produtivas as
	 me
todologias consideradas operacionais o atrads da transferoni is dostas,
Para f irmas part iculares do presta`ao do sAvi`us, V;PMWI Plius
	 no
ramo de ut i 1 i:agao do sonsoriamontu rvmotu para fins, do 	 lovantamento
e cuntr •olo do re - • cos naturais comp o o caso da firma Sensora S.A.
Pontro as apl ica4oes nas quail o 1NPE W5 cuncentranu
ustorCos, aquo ia t t q s1 dorada Illy 1s 1mVdr' Lan t y v, see dav 1 da , prov 1saud
sat ras. o Bras 1 l , al`owr do ter mal s quo 501 das	 suds	 exportaloas
constituidas do produtos aq& .Olas (esta sltuagao dove so mantur
	 nos
prox imos 10 ano , , segundo o M l ator i o do BIRD  subre a econcmi a bras i
l e ira ) , nio pos y ui um si t ..la adequado do provispin de s,:fra;. 7al
slsLoma prowra os hgaos do 9, .,'rno, quo dv lnum a poliY
 tica do expy
tagao! importalao do produtos agr • i i o 1 ati , sour i II I urmagoes quo podom si
i f ivar •
 a r ei onom-a am yl l do mi lhoes de dol arcs no tea 1 antio do pagamen
tos. Alew dlsto, dove-sv talilili?II) levar ew Conti questoos ecu" Wit as 0
soclai`: intovnas, fillt sao co"sidorawlllonto afotadas polo conbe imonto
ou dosconho, iwnto ja% satras do'. principals produlos do v ,V1't q %ao eco
nhiCa.
Pr —ontom onte, a NASA, em co"junto com o Departamento do
Agricultura o o Vop law"to de CumviTio do g, Lstados Unidos, esta
	 do
se"volvvndo o pr'oJeto LACIE flue, om sua fast' illicial, visa a levanta
mento das satras anp rlcanas du tr igo pur m p io do prlhct`5sal OMO alltullr;l
tiro das ilr go"s dos sacc.hins LANUSAI (vido ar • tigo LACIE: A Look to
1110 Futurr-, do autoria do R.P. MacDonald o I .G. hall aprvso"tado
	
no
XI Co"grl`h g o Intl`I'nacio"al Q SOL-Or'1,rllrtWO Wmato do Aibivnto). Us re
sultados obtidoi ati` agora `aa muito promissores, pills as ditoronCas,
yuando os ro q ul tados sao ,:omparados coral os mitudos tradii iunais do
pree" himento de questionarios pe'os produtores. sao muito pvquonas,e,
alien d1sto, o processo alnda pormin aprimoramento. Unu dircr'E'ya mar
.11110 , t Oda l 1 .1 . t' Ito i W  t J da 4` 1't `V 1'.,111 ttlit' t' 111111 t t1 Itk'llov, tillalltlt l	1't'a I 1
Lt,l i t++n tts [1.1[1[+ • t1,+ • , ..a t v I i t y	 l ►1NO N 1I
	
fta^lt.n1.['ntt'. a mvtllttrlt ltlia emprt'tialla not virios	 OPOL.
^'^.111t,1C[`Iltt"•• "a area ,it` ..twt;al+ 1111 I'i • ►►ttlmma St RI . t' a 5tOuilitt':
t+ t + t On^.10 tt,' ,'.l,it 1 `• . ^Iel'a I '.!t'nt t' 1111.1, It' I1`• do lIvall.tt'1 .1rl`.1 •. 	t 0rrt
trt' • . 1 , 01 , 114 1 11 + ttt' sontitlrt"• .1	 1 t 1 rjo 1lt'	 •att`Ilte s, 	 I t t • lnt IvaI 1,'ll
to .' • da •, t'I . 11'	 1 ANS 11 , t' Para a l quma % a,' I i t a`oes . on da	 %i1
1 • l t• NOW t'
int1'1 • prota,, 1,1 de nto, 00% do 1JI'na manua l (11' ua I 1 t' OU alit1+
, y tI,,1 l Vro%t` • • ••almt'lltll tl ltll I AI em sisIvIfl,l`. tit+ tipo In!,Ittt'' 1 001 .
t ►+111 o subsidio 111 1 I"fori"ayes tolhidas por %1`11`., 1 1'[% a t+tl ydo 1111
t+11.1^t	 01101'lit,l`[+t`:a t' , ta s [flit` no tt+lltitltllom.	 geraimento,
1 f01 ► 1 .traf 1.1 .. IIIfI , .% vt , rim, Iho faI%a itll' ObI I j ai t1'a 10ma10	 Illy
Iri a t', tal bom, ►►+1n o '•ut 1 ':Itt1, 1 .it' %orif 1t,1,00% no '•1 1 11+,	 a'
ttu,l 1	 •a' t t'n •, ; 1 t uvm n l t ( imada „i t'rda.tt' t t'rre t rt'
„
 .
Nv%tt' t"•quema, .i imativm 111 1 ••atel ito c11 nm i tuo a M o ntt' 1111
4 1 1111,1 ,1,+ t 1 in i t' i t` t alli 3 O111 aquo 1A tlllt' .1 1 1 1'0st'llt i t» 1110 1 101'1. t uti t U!.	 ,'Or
1 11`1,U1t.;11,1.	 1 •, t', uir %em t 1 I,'1. . "ta"ient. 1 aert', 1 . soawnw 11vcv%`.11'111
aI,JIIII • , i.l?t 1s . o Harr al't',1 •, 'ok,m 111t'Ih 1 re % 	lit`r.iliJt'lltt' Ostt' It' 1'.Itlt,lhlt'1)
0 •"Ilcivitt y 1 1 a1'a tt 1 1'nt'tor in t 11,1 ► ,' • • do llltt'rpr1'talao lit` Ima,v"s 1111
t'I1tL'.	 i lil.11nll`titl'. 11 ti . ,yy '1, 111 1 	.l .i3O a. l rangv area, Vom	 lilenor1
` nla 1 \ t a r. 1 1',11 t t' 1 'mon ,t[` t il'• : t1 f',"' ,11'1',1 I want a,ta .
/1`• • • 1111. 11 t r 1 n.`Cl l,+ `•,111' I 1 t t` . at'ro"ave v "Verdado	 t t'rm.
f t 1 1111a .1 t Ono da 1111`t141[ 1 I t`.tia 111 1 tit`1 -or1ame"t, 1 I'tnwt, 1 %1'11,11+	 qw.
Ii,'	 1 1 .1,1 t1 ►► 11t1'••1^'t` I .	 tt',I11,a	 111`	 lot1'1'} 1 rt'ta^ao autUI11,1t1,,1 • •at 1 11'•,1 ,1,1 ..
t1	 ± ,1'; of [`r[', 1'nt Ill.l 1 JI' f`1't', I %ao 0, `:t+I1 1't't u ►IJ. n	 1 ['r rap i.tt`: ttuv	 .
t 1','..',.	 !l ulll ;'Vllk 1 1'	 i m ► ['rt a% a1 1 1 i aw;oo n t tlnit+, por t`\1"'If 1 11 1 .	 I ;
tat 1'•i 1.,1`: At1t h olas, 	 0 tult,lm, ntt l automat 1, o v imprl`tit'llldAvI , 	 ►tatl,l
1!Idt-	 Juan" i1fa,1t' ,,[' did" .. a !•t'1't`m lntt`I'j 1 r1 ;.1,! 1 11, .	 No •:lo	 „1nt1`\t,1.
- 0 -
V 511tt'MA de l"Urpr't'taq,to .IIIt/Mihltl- a tie 	 4'hr, lmaott'-IU11 (ou '.Ilillllt's
mc'nte l 100) do INN r uma pea f;tnA wntall.
	
ir'ata-sp do um `,1`aiwi tar'ojetado par, 1'xtrair	 alitt1vull
tam"It' inft ►rma,ovs ttt' l+lelaom tvrrvntrt's tlbtitt, romotarll'ntt',
	 l+trr
saWllto.	 Ha`.1'1a-so no lrr i" 11 1 111 do slut' cock)% us 11bjvlos po%Nuvm	 id
1'a ► tt`rkl1m oNpottr'ak unit'a%, tallll +om aharoalat,r. "a% s matllr'alti",	 1,t'.,
la11a1 objet.o reticle 1111 emlte o"Prgla olt'tr'a tmag"ol Ila do unm ma "v1ra pe
lullar, ► la y t11v@rsas t ► alrlAw do t'spoi tr't1,	 novido a uni 111ad,- tlt`,ta`. ".Is
sinaturas
	 o 1-100 polo l,trntiticar, autmatic'awnto, areas wmelhan
WS Val ullla 1111.1131'1:1. 	 I `.ta itlt`Ilt it ica`al l t' fella a ovWara1111U -tit'
	"asslna
tur'a s"	 l►revlallll'ntt' ct► nht'a lata ♦ 1 'om a% t. rActoristlt,i% Csl ►t't trim lit' to
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